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进行功能还原，那么它应该包含第 3 和第 4 个层次——精
神意义和社会意义，这也就是文化——历史的意义。那么，
维特根斯坦的文本中，是否具有功能主义的立场呢？当维特
根斯坦提出意义的意义在于使用，其功能主义的立场已经
是不可避免了。在谈到理解时，维特根斯坦说：“如果一定要
有什么在‘说出公式的过程背后’的东西，那么，它就是特定
的环境，正是这特定的环境使我在想到那公式时能理所当
然地说我能接下去了。”[1](PI，154) 这是一种典型的功能主义立
场。
（2）“有机体”的解释
当我们持类型同一的理论时，就得出“有机体”的解释，
就把社会意义还原成为“有机体”的行为机制。那么维特根
斯坦是否具有这样的描述呢？在对遵守规则的论述中，维特
根斯坦显然持有这种观点。维特根斯坦把规则归为无思的
行为，他说：“我受过训练从而对这种记号以一种特定的方
式作出反应，而我的确对它作出这样的反应。”[1](PI，198)“如果我
穷尽了这种根据，我就挖到了坚硬的基岩，而我的铲子就弯
了回来。这时我就会说：‘我就是这样行事。’”[1](PI，219)“当我遵
守规则时，我并不选择。我盲目地遵守规则。”[1](PI，219)
（3）“语言游戏”的解释
当我们持个例同一还原的理论时，就得出“语言游戏”的
解释。“想象一种语言就意味这想象一种生活形式。”[1](PI，19)这是
最直接最明显的证据。当然这是与维特根斯坦的根本思路
背道而驰的。在维特根斯坦的哲学体系中可说和不可说、可
描述和可显示的之间有着不可逾越的鸿沟，语言游戏和生
活形式就是这样的一对范畴。在康德那里，先验和经验就经
常被人混为一谈，在这里有许多人把生活形式和语言游戏
混为一谈就不足为奇了。
真正的理解是存在于两个不同系统之间的译解，因而
完全忠于原文的理解是不存在的，这也就（下转第 183 页）
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是翻译的不确定性。
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过渡期势必会给正在成长中的师范生们造成德育实践的困
惑。过于现实的道德观念对师范生将来的职业选择和持有
的职业道德造成很大的影响。而今社会无论是招聘教师还
是评价教师几乎都只是单一的从教师的教学能力方面去考
虑，忽视了“师德”也是需要考虑的重要因素之一。这样的一
种价值观也影响了德育实践在师范生心中的地位。
4.师范生自身对德育实践的不重视。师范生作为未来的
灵魂工程师必须树立正确的人生观、世界观、价值观。但当
前多数师范生自身德育状况却令人堪忧，缺乏正确的德育
观，也不积极主动的认识德育的重要性。
三、当前高师德育实践困境的出路
（一）改善高师的德育实践环境
1.确立与时俱进的德育课程
德育理念是德育行为的先导。树立合力的大德育观，即
学校的所有教师都是德育教师，学校的课程、学校组织所有
的活动都应是德育的具体体现。整个大学就是一个德育大
学。当前的学校德育，应该给自己找到正确的位置，发挥应
有的作用，走以科研促德育课程改革之路，最大限度地提高
德育成效。
2.积极开展高师德育实践活动
①加强校园文化建设，发挥党团及学生会组织的作用，
优化育人环境。利用校报、校刊、校内广播电视、校园网络、
黑板报、橱窗、图书馆、陈列室等做好对德育的宣传作用。
②因时因地制宜的进行校外的德育实践活动。有层次
地安排实践活动，定期组织学生参观爱国主义教育基地、瞻
仰革命圣地和遗址、积极参加公益活动、志愿服务工作等活
动，为师范生构建完善的德育实践平台体系。
3.合理定位学生在德育实践中的主体地位
“现代德育不是管理人、约束人、控制人，而是创造条件
发展人。现代德育的核心是不断提升人的自身建设水准，以
人为本是现代德育价值理想和思维原点。这是对人主体作
用的一种尊重和肯定，是人的最大资源、最大财富、最高价
值；它是一种价值取向，尊重人、理解人、为了人、解放人；它
是一种思维方式，不仅要把握规律性，还要符合人性发展要
求。”[3]明确在实践过程中占主体地位的应是学生，学校只能
提供平台及指导，而不应约束控制学生的德育实践，要充分
发挥学生在德育实践中的主观能动性，在实践中主动去创
造。
（二）改善家庭和社会实践环境
1.营造一个和谐平等自由的家庭环境
①在家中，父母可以直接以自己的言行举止示范于子
女，用自己良好的思想情操、道德、规范的行为习惯，感染影
响和教育子女。
②创设良好的家庭心理教育环境。家长经常与孩子沟
通，了解他们的思想和心理状况，及时疏导子女的心理障
碍，也是搞好家庭德育不可或缺的重要途径。父母和子女采
取平等的态度，在德育教育中，互相帮助，互相讨论，互相启
导。
在生活中，父母应给其一个自由发展的活动空间，及时
的在他成长中给予正确的引导，并积极地配合学校完成各
项德育及其实践工作。
2.有选择地吸收社会道德观念，加强对师德的重视
正确认识和清楚辨别社会道德观念。首先，吸收有积极
意义的优秀社会道德观念。作为高师，应积极地对其进行有
力的宣传，借其在校园内形成良好的氛围以促进高师德育
实践活动的开展；其次，扭转被扭曲的社会道德观念。就“师
德”而言，在招聘教师及对教师工作的评定方面，除了要考
察教师的基本知识技能外，对其“师德”的评价也应成为考
察内容之一。
（三）加强师范生自身对德育实践的认识及重视
作为师范生应该做到认清德育实践对自己的个人修养
及未来的工作的重要性，认识到生活处处有德育实践，用德
育实践来丰富自己的生活，培养自身的道德修养。提高自身
参加学校或社会德育实践的积极性。这对营造良好的高师
德育实践活动的氛围起到了促进的作用。
总而言之，作为“人类灵魂的工程师”，教师以“德”为社
会构建一座神奇的精神殿堂。而高师作为培养人类灵魂工
程师的摇篮，其德育任重而道远。高师德育实践要紧跟社会
变化，与时俱进，在德育实践内容和形式上不断改革和创
新，使高师德育实践更好地发挥作用，着实走出高师德育实
践的困境，让师范生可以从中得到德育的提升。
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